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Bestecilerimizi Tanıyalım
j Ahmet Adnan Saygon
Bu günkü Türk bestecile­
ri ri çok sesli Türk müziğinin 
i öncülerinden biri olan Ad­
il nan Saygun, 1901 yılında 
• İzmirde doğdu. Küçük yaş­
ta Batı müziğine büyük bir 
1+ yakınlık duyan Saygun, Hü 
:I şeyin Sadettin Arel’le armo- 
• ni çalıştı re 1928 yılında 
Devlet imtihanım kazanarak 
müzik öğrenimini ilerletmek 
S için Parise gitti. 1931 de 
j  yurda dönen sanatçı; Anka- 
jŞ ra Müzik Öğretmen Okulu 
ğ, Teori öğretmenliğine atan­
dı. Adnan Saygun Türk Halk 
müziğiyle ilgilenmiş, halk 
melodi ve ritimlerine he­
men her eserinde geniş öl­
çüde yer vermiştir. Folklor 
üzerindeki sürekli çalışmala 
rı da ilgi çekicidir. Halen 
Ankara Konservatuarında 
Armoni Profesörlüğü yap­
makta olan Saygun çeşitli 
türlerde eserler vermiş, Yu­
nus Emre Oratoryosu 1941 
yılında Pariste Lamaureux 
konserleri orkestrası tara­
fından, ikinci yaylı çalgılar
kuarteti 1958 yılında Was- 
lıingtonda Julliard kuarteti 
tarafından çalınmıştır. Ad­
nan Saygun konusu eski bir 
Türk masalından alınmış o- 
lan Kerem operasıyla Türk 
sahnelerinde yeni bir çığır 
açmıştır.
Değerli sanatçı halen An­
kara Devlet Konservatuarın 
da Kompozisyon bölümü şe­
fi olarak vazife görmektedir. 
Bu arada da müzik hakkın­
da bazı kitaplar hazırlamak 
tadır.
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